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1 Recueil d’articles extraits de diverses revues et publications : principalement Rāhnamā-ye
ketāb,  Āyande,  Yaġmā,  suivi  d’une bio-bibliographie très  complète (reprise  de Nāme-ye
farhangestān III/3, 1997) par Īraj  Afšār, intime de l’auteur et de son œuvre, et spécialiste
incontesté de bibliographie. On trouvera à la fin de cette étude précise et détaillée et
remarquablement  organisée,  de  nombreux  documents  d’archives  dont  plusieurs
autographes de l’auteur. L’album photo très fourni permet une connaissance approfondie
de l’environnement social  de Jamālzāde au cours  de sa  longue vie  depuis  les  années
d’Ispahan aux années berlinoises puis genevoises.
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